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LI ITE LUETTELO  
1. 	JOHDANTO 
Suomen merialueilla on runsaasti ilinajohtojen vesis-
töristeäxniä, jotka rajoittavat vesiliikennettä.  Ve
-silain  perusteella johtoristeämien rakentamiseen 
liittyvät periaatteet ovat selkeät, mutta käytännös-
sä johtoristeämien alikulkukorkeudet ovat usein mää-
räytyneet sattumanvaraisesti, eikä yleistä kaikkia 
merialueita kattavaa ja päätöksentekijöitä ohjaavaa 
suositusta ole olemassa. 
Lisäksi johtoristeämien alikulkukorkeuksista annetut 
tiedot, merikartta, merkintä maastossa, rakentajalle 
annettu vähimmäiskorkeus jne. ovat usein keskenään 
ristiriitaisia, eivätkä vastaa todellisuutta, jol-
loin jopa vaarantilanteita voi syntyä virheellisten 
alikulkukorkeustietojen johdosta. 
Veneilijät, varsinkin Saaristomeren alueella, ovat 
olleet myös tyytymättömiä ilmajohtojen yleiseen kor-
keustasoon ja venekannan mastonkorkeuden kasvaessa 
yhä useammat merialueet ovat rajautuneet purjehdus-
kelvottomiksi. 
Nämä ongelmat on tiedostettu meriväylien ylläpitä-
jien taholla. Tie- ja vesirakennushallitus yhteis-
työssä merenkulkuhallituksen kanssa päätti 
 14.12.1989  asettaa työryhmän, jonka tehtävänä oli 
laatia ehdotus merialueilla noudatettavista johtojen 
alikukukorkeuksista. TVH:n vesitieosaston yhdistyt-
tyä merenkulkuhallitukseen 1.3.1990 jäi työryhmän 
vetäminen kokonaisuudessaan merenkulkuhallitukselle. 
Työryhmän kokoonpano on ollut seuraava: puheenjohta-
jana on toiminut yli-insinööri Keijo Kostiainen me-
renkulkuhallituksen väyläosastolta ja jäseninä geo-
deetti Jaakko 011aranta merenkulkuhallituksen meri-
karttaosastolta sekä sihteerinä dipiomi-insinööri 
Risto Lång merenkulkuhallituksen väyläosastolta. 
Työryhmää ovat avustaneet asiantuntijoina Suomen 
Sähkölaitosyhdistys ry:n puolesta dipiomi-insinööri 
Otso Kuusisto ja dipiomi -insinööri Pekka Nurmi. Suo-
men Purjehtijaliiton edustajana on ollut toimitus-
johtaja Reijo Puuperä. Lisäksi työhön on osallistu-
nut toimistopäällikkö Tapio Rauman merenkulkuhalli-
tuksen merenkulkuosastolta. 
NYKYTILA 
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2.1 
	Merialueiden rajaus 
Suosituksen piiriin kuuluu koko Suomen rnerialue. 
Merialue rajataan siten, että suositus koskee vapaa-
ta purjehduskelpoista merialuetta ensimmäiseen es
-teeseen  asti, joka voi olla esimerkiksi purjehdus  
kelvoton joki tai koski, matala silta tai vesivoima
-laitos. Alikulkukorkeussuositukset eivät koske  ye
-neilyn  kannalta inerkityksettömiä ranta -alueita. 
2.2 
	Väyläverkosto 
Merikarttaan merkittyjen ja turvalaitteilla varus-
tettujen meriväylien yhteenlaskettu pituus on 
7683 km. 
Syvimmät väylät johtavat Sköldvikiin (15,3 m), Porin 
syväsatainaan (15,3 in) , Kotkan syväsatamaan (15,3 in) 
 sekä Inkooseen, Hankoon  ja Naantaliin (13,0 in). 
Väyläpituudet jakautuvat kulkusyvyyden mukaan seu-
raavasti: 
Kulkusyvyys (in) 
> 12,0 
11,0 - 11,9 
10,0 - 10,9 
9,0 - 9,9 
8,0 - 8,9 
7,0 - 7,9 
6,0 - 6,9 
5,0 - 5,9 
4,0 - 4,9 
3,0 - 3,9 
<3,0 
Yhteensä 
Väyläpituus (in) 
243 
46 
541 
566 
305 
832 
670 
943 
917 
1145 
1475 
7683 
Meriväylien osuus kaikista suomen väylistä on noin 
 45  %. Merialuelden väyläverkon tärkeimmät väylät il-
menevät liitteestä 1. 
Nerenkulkuhallituksen meriväyläohjelma  1988 - 1997 
 sisältää useita väyläverkon parannusehdotuksia. 
Niistä suurimmat yksittäiset hankkeet ovat Uudenkau-
pungin ja Rauman väylien syventäminen. Lisäksi oh-
jelmassa ehdotetaan rakennettavaksi lukuisia yhteys- 
liikenne- ja veneväyliä. Veneväylistä on laadittu 
erillinen veneväyläohjelma, jonka hankkeet on esi-
tetty liitteessä 2. Väylien alikulkukorkeuksia ra- 
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joittavat kiinteät sillat ja sähkö- ja puhelinjoh-
dot. Avattavat kääntö- ja läppäsillat eivät rajoita 
alikulkukorkeutta, mutta näiden siltojen avauksiin 
liittyy joitakin ajallisia rajoituksia. Johtoristeä
-mät  ovat lukumääräisesti yleisin alikulkkukorkeutta 
rajoittava rakenne merialueella niiden lukumäärän 
ollessa hieman yli 1000 kpl. Näistä väyliä tai vene- 
reittejä ylittäviä johtoja on 94 kpl. Kiinteitä sil-
toja on 396 kpl, joista väyliä ylittäviä 71 kpl. 
Avattavia kääntö- ja läppäsiltoja on 10 kpl. Lisäksi 
 on  tarkasteluun oettu mukaan 8 kpl venesulkuja.  
Väylien ylittävät alikulkukorkeutta rajoittavat joh-
toristeärnät ja sillat ovat taulukoituna liitteessä 
 4.  Merkintätaulujen lukernatiedot taulukossa ovat hy-
vin puutteelliset, koska maastokartoitusta ei ole 
tehty. 
2.3 	Ilmajohtoristeämien alikulkukorkeuksien määrääminen  
2 . 3 . 1 	Alikulkukorkeuden määritelmä 
Alikulkukorkeudella tarkoitetaan sitä aluksen suu-
rinta korkeutta, jolla ilmajohto voidaan turvalli-
sesti alittaa (merialueilla keskivedenkorkeuden MW 
 aikana) . Johdon todellinen korkeus merenpinnasta  o  
 suojaetäisyyden  verran suurempi kuin turvallinen 
alikulkukorkeus. Suojaetäisyys muodostuu helle- tai 
 jääkuormavarasta  ja johtimen jännitteen mukaisesta 
jännitevarasta. Suojaetäisyyden suuruus vaihtelee 
 1,5 m.  . .4,5 m välillä. 
2.3.2 	Juridiset perusteet 
Vesilain mukaan valtaväylää ei saa ilman vesioikeu-
den lupaa rakentamalla sulkea tai supistaa eikä väy-
lään saa asettaa sen käyttämistä vaikeuttavaa lai-
tetta (VL 1:12,3). Lupa johdon rakentamiseen on siis 
haettava, jos johto tulee rajoittamaan vesiliiken-
nettä. Jotta johdon rakentaja välttyisi vesioikeuden 
 luvan  hakemiselta, on hänen varmistettava se kor-
keus, millä johto ei rajoita vesiliikennettä.  
2. 3 . 3 	Lupamenettely  
Johdon rakentaja saa tiedon vesiliikennettä rajoit-
tamattornasta alikulkukorkeudesta ao. merenkulkupii-
riltä. Tiedon saatuaan rakentajan tulee ilmoittaa 
johdon rakentamisen aloittamisesta kirjallisesti 
alueen merenkulkupiirille. Risteämän valmistumisesta 
 ja  turvallisesta alikulkukorkeudesta on ilmoitettava
kirjallisesti MKH:n merikarttaosastolle ja alueen 
merenkulkupiirille. Risteämän sijainti on osoitetta-
va karttaotteella.  
-j 
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2.3.4 	Nykyinen käytäntö 
MerenkulkuhallituS on ratkaissut johtojen alikulku-
korkeudet aikaisemmin tapauskohtaisesti väylän kul-
kusyvyyden ja sillä liikennöivien alusten mukaises-
ti. Pieniinpänä suosituskorkeutena on käytetty 6 m. 
2.3.5 	Suomen Sähkölaitosyhdistys ry:n suositus 
Suomen Sähkölaitosyhdistys ry on julkaissut verkos-
tosuosituksen (RJ 32:86) "Ilinajohtojen sijoituskor-
keus vesistöristeämissä", jossa on esitetty vesistö- 
luokitus ja kutakin luokkaa vastaava suositeltu il-
inajohtokorkeus. Suositus kattaa myös väylien ulko-
puoliset rnerialueet. Suosituksen sallitut rnastonkor-
keudet on esitetty liitteessä 3. 
Tämän nyt valmistunut suositus pyrkii alikulkukor-
keuksien ja risteärnien rnerkintöjen osalta korvaamaan 
Sähkölaitosyhdistyksen suosituksen rnerialueiden 
osalta. Lisäksi tämä suositus on tarkoitettu ohjaa-
maan merenkulkulaitoksen päätöksentekoa ja ilmoitus- 
menettelyä johtoristeämäasioissa.  
2.4 	Tiedot nykyisistä johtoristeämistä  
2 . 4. 1 	Sähkölaitokset 
Sähkölaitoksilla on tiedot omien risteämien sijain-
nista ja rakenteesta, mutta alikulkukorkeudet eivät 
ole aina tiedossa. Sähkötarkastuskeskuksella ei ole 
minkäänlaista rekisteriä johtoristeärnistä. 
Suomen Sähkölaitosyhdistys ry. on suorittanut tätä 
suositusta varten kyselyn vesistöylityksistä mena-
lueilla. Alikulkukorkeuksien osalta saadut tiedot 
ovat osin puutteellisia. Niissäkin tapauksissa, mis-
sä johdon korkeus on käyty maastossa mittaamassa, ei 
ole tietoa turvallisesta alikulkukorkeudesta maksi-
miniippuma- ja vedenkorkeustietojen puuttuessa. 
Näiltä osin johtojen korkeudet olisi syytä varmistaa 
joko sähkölaitosten tai merenkulkupiinien toimesta.  
2.4.2 	Merkintä maastossa 
Johtoristeämät on merkitty maastossa johtoristeåmäa 
osoittavalla merkillä, minkä lisäksi käytetään "ali-
kulkukorkeus rajoitettu"-xnerkkiä, joka osoittaa tur-
vallisen alikulkukorkeuden. Merkit on pyritty si-
joittamaan siten, että ne ovat helposti ja riittävän 
ajoissa havaittavissa aluksesta. Osa risteämistä on 
 puutteellisesti merkitty (ei merkintää lainkaan  tai 
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alikulkukorkeuskilpi puuttuu). Tämä koskee erityi-
sesti Pohjanlanden rnerenkulkupiirin aluetta. Väylil-
lä olevat varoitustaulut on mandollisuuksien mukaan- 
pyrittävä valaisemaan tai ainakin valmistamaan hei - 
j astavasta inateriaalista. (Merenkulkuhallituksen 
päätös vesikulkuväylien liikenneinerkeistä ja valo-
opasteista, N:o 71, 30.12.1980.) 
2.4 . 3 	Alikulkukorkeus ilmoitukset 
Johtojen rakentajien tiedusteluun merenkulkupiiri 
antaa ilmoituksen tarvittavasta alikulkukorkeudesta. 
Nämä ilmoitukset arkistoidaan ao. piirissä. 
Ilmoituksessa annettu vähimmäiskorkeus ei välttä-
mättä ole sama kuin valmiin risteämän sallima ali-
kulkukorkeus. Johdon rakentaja voi esim, maaston 
korkeuden perusteella rakentaa johdon vaadittua ta-
soa ylemmäksi, jolloin johdon todellinen alikulku- 
korkeus on ilmoitettua suurempi. Johdon rakentajan 
tulisikin ilmoittaa johdon todellinen alikulkukor-
keus, jottei liikenteen rajoittaminen johtuisi vain 
 tiedonkulun puutteesta.  
2.4.4 	Merikartat 
Merikartoilla johtoristeämät on merkitty sähköjohtoa 
kuvaavalla merkinnällä, jonka yhteydessä  on yleensä 
myös esitetty turvallinen alikulkukorkeus. Tiedot 
merikartoille saadaan johtojen rakentajien ilmoituk-
sista valinistuneiden johtojen turvallisista alikul-
kukorkeuksista. 
Käytännössä merikarttojen tiedot eivät ole osoittau-
tuneet riittävän kattaviksi ja luotettaviksi. Nyky-
tilanteen kartoittaininen olisikin tarpeellinen toi-
menpide. 
	3. 
	ALIKULKUKORKEUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT 
3.1 
	Aluskanta 
Aluskanta vaikuttaa luonnollisesti johtoristeämien 
alikulkukorkeuden valintaan. Yleisenä suuntauksena 
voi havaita purjeveneiden muodostuvan usein suurinta 
alikulkukorkeutta edellytäväksi ryhinäksi. Suuren pur-
jeveneiden mastokorkeus on yleensä yli 15 in. Lisäksi 
 on  otettava huomioon vuosittain merialueillamme 
liikkuvat vierasmaalaiset purjeveneet, jotka ovat 
yleensä suuria ja joiden mastokorkeus on yleisesti 
lähelle 20 in. 
Suomen purjehtilaliiton vuosikirjassa  1989 oli vene- 
rekisterissä köliveneitä noin 10800. Tämän perus-
teella voidaan köliveneitä arvioida olevan yhteensä 
yli 13000 kappaletta. 
Mastokorkeuksien on arvioitu jakautuvan seuraavasti: 
Matokorkeus 	lukumäärä 
9-11 in 2700 
11-13 ni 2500 
13-15 in 3000 
15-17 in 2600 
17-19 in 1900 
yli 19 in 300 
88-89 rekiste- 
röityjen osuus 
13 % 
17 % 
 22  %
 22  %
21 % 
3% 
Yli 15 m korkeiden purjeveneiden osuus on n. 37 %. 
Kahtena viimeisenä vuotena rekisteröityjen veneiden 
osuudet osoittavat, että korkeamastoisten veneiden 
(mastonkorkeus yli 15 in) määrä kasvaa nopeimmin.  
3.2 
	Kiinteät sillat 
Kiinteät sillat rajoittavat useilla merialueilla 
alusten alikulkukorkeutta. Johtoristeämuin verrattu-
na siltojen rakennenuskustannukset ovat moninkertai-
set ja ne kasvat myös selvästi voimakkaammin alikul-
kukorkeuden kasvaessa. Tämä näkyy myös siltojen 
yleisessä korkeustasossa, mikä on selvästi alhaisem-
pi kuin johtoristeärnien korkeustaso. Tästä syystä 
kiinteät sillat muodostavat pullonkauloja, joihin ei 
voida vaikuttaa johtoristeämien korkeuksista päätet-
täessä. 
Tarvittavaa j ohtoristeämän al ikulkukorkeutta harkit-
taessa tulisikin ottaa huomioon samalla väyläosalla 
 tai  vesireitillä olevien siltojen korkeus siten, et-
tä matala kiinteä silta antaisi mandollisuuden alen-
taa johtoristeämän korkeutta suosituksessa mainitus-
ta siten, että risteämän alikulkukorkeus oils 2 - 3 
in sillan alikulkukorkeutta suurempi. Suosituksen ar-
voja on kuitenkin noudatettava tapauksissa, joissa 
kiinteän alikulkukorkeutta rajoittavan sillan taak- 
se jää vielä purjehduskelpoinen merialue. Samoin 
siltojen läheisyydessä oleviin satama- ja rantautu-
mispaikkoihin pääsyä ei saa estää. Alueella, jolla 
ei ole alikulkukorkeutta rajoittavaa siltaa, tulisi 
välttää merialueen käytön rajoittamista johtoristeä-
mällä, jolloin olisi perusteltua valita jopa suosi-
tusta suurempi alikulkukorkeus. 
Joissakin veneissä on mandollista kaataa mnasto, mut-
ta se on useimmiten työlästä ja jopa vaarallista. 
Maston kaato edellyttäisi siltaan tai sillan viereen 
asennettuja kaatolaitteita. Ilmajohtojen kohdalla ei 
voida ajatella maston kaatamista, joten olisi syytä 
pyrkiä rakentamaan johdot siltoja korkeammalle. Ai-
van matalien siltojen kohdalla, joiihin ei voida 
ajatella asennettavan mastonkaatolaitteita, joudu-
taan masto kaatamaan veneestä käsin. Tällaisten sil-
tojen vieressä kulkevien ilmajohtojen ei tarvitse 
ylittää sillan alikulkukorkeutta kuin muutamalla 
metrillä, mikäli johdon alituksen voidaan ajatella 
tapahtuvan sillan alituksen yhteydessä siten, että 
tarvitaan ainoastaan yksi mastonkaato.  
Tie- ja vesirakennushallitus on laatinut 1984 suosi-
tuksen vesistösiltojen kulkuaukkojen vähimmäismi-
toiksi, joka on tarkoitettu lähinnä tielaitoksen si-
säisesti noudatettavaksi ohjeeksi. Nyt valmistuva 
johtoristeämien alikulkukorkeussuositus tulee ylit-
tämään siltasuosituksen korkeudet kaikilla väyläo-
silla. Silta-aukkojen suositusta tulisikin tarkistaa 
aikaisemmin kuin kyseisessä suosituksessa mainittuna 
tarkistusajankohtana (1990 -luvun jälkipuolisko), 
koska aluskannan mastonkorkeudet ovat kasvaneet sel-
västi oletettua nopeammin. 
Kiinteiden siltojen sallimaa alikulkukorkeutta voi-
taisiin käyttää tehokkaimmin hyväksi, jos kunkin 
 sillan  kohdalla olisi vedenkorkeusasteikko, mistä 
ilmenisi kulloinenkin vedenkorkeuden vaihteluista 
riippuva alikulkukorkeus. 
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4. 	SUOSITUS NOUDATETTAVISTA ALIKULKUKORKEUKSISTA JA TOIMENPITEET 
SUOSITUKSEN TOTEUTTANISEKSI  
4.1 	Väylät ja alikulkukorkeudet 
Kauppamerenkulun käyttämillä väylillä turvallinen 
alikulkukorkeus määritellään tapauskohtaisesti väy-
lää käyttävän aluskannan korkeuden mukaisesti. 
Muilla väylillä ja merialueilla johtojen alikulku-
korkeustyöryhmä on päätynyt seuraavaan alikulkukor-
keussuositukseen: 
Luokka Johtojen 	 Väylä 
al ikulku- 
korkeus (in) 
1 	20-24 Väylät kulkusy- 
vyys 
in 
16-20 	 Väylät kulkusy- 
vyys 
^ 1,5 ja < 2,4 m 
 Väylän ulkopuo-
liset purjehdus-
kelpoiset alueet 
3 	 7-12 	 Väylät kulkusy- 
vyys 
< 1,5 in  
4 	 7 
	 Muut merialueet 
Suosituksen piiriin kuuluu koko suomen merialue lu-
kuunottamatta veneilyn kannalta merkityksettömiä 
 ranta-alueita. 
Käsite "purjehduskelpoinen alue" tarkoittaa väylän 
ulkopuoliiista aluetta, jolla on riittävän suuri ye
-sisyvyys 
( 
< 3,0 in) ja, jolla on satama, kiinnitys- 
paikka tai maihinnousupaikka tai, joka tarjoaa luon-
tevan pun ehdusreitin. 
Väyläluokituksen määräärnä alikulkukorkeus koskee 
myös niitä väylien ulkopuolisia alueita, joita väylä 
palvelee (väylän välittömässä läheisyydessä olevat 
satamat, maihinnousupaikat yin.) 
Mikäli rnerialueella on useita rinnakkaisia purjeh-
duskelpoisia reittejä (esim. saariketju), ei ole pe-
rusteltua soveltaa suosituksen alikulkukorkeuksia 
jokaisessa salmessa, vaan tarkastella tilannetta ko-
konaisuutena ja ohjata vesiliikenne vain muutamasta 
aukosta ja sallia muissa aukoissa matalampi johtojen 
alikulkukorkeus. Tämä koskee myös pientä yksittäista 
saarta, joka on helposti kierretävissä ja jonka 
saarta, joka on helposti kierretävissä ja jonka 
erottaa kapea salii inantereesta tai suuremmasta saa-
resta. Risteärnien merkinnän tulee olla näissä ta-
pauksissa erityisen selkeä.  
	
4 .2 	Valvontaxnenettely 
Nyt valmistuvan suosituksen toteuttamista valvotaan 
 ja  ohjataan seuraavan mallin mukaisesti. 
1. Johdon rakentajan tulee aina ennen inerialueelle 
suunnitellun ilmajohdon rakentamista tiedustella 
tarvittavaa alikulkukorkeutta ao. merenkulkupiiril
-tä. 
2. Merenkulkupiiri käsittelee asian. Merenkulkupiiri 
voi tarvittaessa ottaa yhteyttä ao. kuntaan ja mui-
hin asianosaisiin. 
3. Johdon rakentajalle annetaan alikulkukorkeusilmoi - 
tus, jonka jälkeen rakentaja ilmoittaa merenkulku- 
piirille rakennustöiden aloittamisesta. On huomatta-
va, että viranomainen ei ilmoituksellaan poista vas-
tuuta rakentajalta, jolloin rakentajan on suositel-
tavaa selvittää myös muilta tahoilta, onko ilmoite-
tusta korkeudesta haittaa niille. Asialle voidaan 
hakea ratkaisua myös vesioikeudelta. Samoin, jos 
 johdon rakentaja  on tyytymätön viranomaisen ilmoi-
tukseen alikulkukorkeudesta, voi rakentaja aina vie-
dä asian vesioikeuteen.  
5. 	Risteämän valmistuttua rakentaja antaa siitä tiedon 
merenkulkupiirille ia MKH:n merikarttaosastolle ja 
 ilmoittaa samalla todellisen turvallisen alikulku- 
korkeuden (ei ilmoituksen mukaista ininimikorkeutta, 
 jos  johto on rakennettu korkeammalle) . Rakentajan 
tulee merkitä risteäinä MKH:n ohjeiden mukaisesti. 
(Merenkulkuhallituksen päätös vesikulkuväylien lii- 
kennemerkeistä ja valo-opasteista.) 
Johdon omistajan on syytä seurata johtoristeämien 
kuntoa,jottei risteämän alikulkukorkeus pääsisi yl-
lättäen alenemaan esim. pylvään perustuksen tai ha
-rustuksen vaurioitumisen  seurauksena. Vaurion ha-
vaittuaan johdon omistajan on heti peitettävä har-
haanjohtava alikulkukorkeuskilpi ja osoitettava ris-
teäinän todellinen alikulkukorkeus väliaikaisella 
merkinnällä. Vauriosta on syytä ilmoittaa merenkul-
kupiirille.  
4.3 	Tietojen rekisteröinti ja maastokartoitus  
Tietojen rekisteröinti on tällä hetkellä puutteel-
lista niin johtojen omistajien kuin viranoinaistenkin 
taholla. Tietojen rekisteröintiin olisi kiinnitettä-
vä enemmän huomiota ja samalla olisi tarkistettava 
tiedot todellisuutta vastaaviksi. 
10 
johtoristeämistä, joka perustuu johdon rakentajien 
ilmoituksiin MKH:n inerikarttaosastolle  ja TVH:n re-
kisteristä saatuihin tietoihin, jotka yhdistettiin 
 1.3.1990  tapahtuneessa organisaatiouudistuksessa. 
Kunkin sähköyhtiön tulisi tietää omien johtojensa 
korkeustasot maksimiriippuinalla. Puuttuvat tiedot 
olisi syytä täydentää maastomittauksin. 
Merenkulkupiirit voisivat osallistua maastomittauk
-sin  tehtävään tietojen täydentämiseen ja tarkistam -
seen. 
	
4. 4 	Suositusten kustannusvaikutukset 
Ilinajohtoristeämiä korotettaessa ratkaisevinta kus-
tannusten kannalta ei yleensä ole se, kuinka monta 
metriä johtoa korotetaan, vaan se mihin korkeuteen 
johto nostetaan. Tämä sen vuoksi, että pylväitä ei 
voida yleensä jatkaa, vaan ne joudutaan kokonaan uu-
simaan. Korotuksen yhteydessä noudutaan usein myös 
uusimaan korotettavan osuuden johtiinet. 
Ilinajohtoristeämä voidaan myös kaapeloida, jolloin 
risteämä ei enää rajoittaisi allikulkukorkeutta. 
Kaapelointi on kuitenkin huomattavasti kalliimpaa 
kuin johtorjen korottaminen. Kaapelointia vältetään 
myös siksi, että kaapeloitu johdon osa on vaurioher-
kempi kuin ilmajohto ja vian korjaaminen on vaikeam-
paa ja kalliimpaa kuin ilmajohdolla. 
Tämän suosituksen mukaisten alikulkukorkeuksen to-
teuttaminen edellyttäisi lukuisten olemassa olevien 
 j  ohtoristeämien korottainista. Johtoj  en korottamisen
kustannukset vaihtelevat tapauskohtaisesti, ja koska 
suosituksen laadinnan yhteydessä ei ole mandolli-
suutta suorittaa laajaa kustannusselvitystä, ei suo-
situksen kustannusvaikutuksista void antaa arviota. 
Liitteessä 6 on kuitenkin esitetty tärkeimmät koro-
tusta edellyttävät risteämät jatkotoimenpiteiden 
pohjaksi. Vanhojen johtojen korottamisen kustannus- 
vastuu on yleensä korotuksen esittäjällä. Johtojen 
saneeraustöiden yhteydessä sähkölaitosten tulisi 
kuitenkin osallistua korotuskustannuksiin vähintäin 
johdon saneerauksen edellyttämällä kustannusosalla.  
4.5 	Johdon riippuman hyödyntäminen 
Päijänteella on kokeiltu johdon riippurnan hyödyntä
-mista  siten, että purjeveneille on merkitty lähelle 
rantaa ja johdinpylävstä väylä, missä johdon pienem-
män riippuman vuoksi on suurempi alikulkkukorkeus, 
kuin maksiiniriippuman kohdalla. Nykyisinhän johdon 
alikulkukorkeus ilmoitetaan väylàn kohdalta, mikä on 
 usein keskellä salmea,  ja siten juuri maksimiriippu-
man kohdalla. Tilannetta selventää liitteessä 7 esi-
tetty kuva. Suuremman alikulkukorkeuden alue on mer-
kitty kokeilukohteessa johtoon kiinnitetyllä pallol
-la.  Varoitustaulussa suurempi alikulkukorkeus on 
11 
la. Varoitustaulussa suurempi alikulkukorkeus on 
 esitetty aputauluilla. Ehdotus varoitustauluista on 
 liitteessä  8. 
4.6 	Toimenpide-ehdotukset 
Nyt valmistuneen suosituksen toteuttamiseksi ja su-
juvan yhteistyön varmistamiseksi eri osapuolien kes-
ken työryhmä on päätynyt seuraaviin toimenpide-ehdo-
tuksiin: 
1. Sähklaitosten tulee tietää vesistäalueilla ole-
vien ilmajohtojensa alikulkukorkeudet. Johdon kor-
keus on tarvittaessa mitattava maastossa ottaen huo-
mioon johdon maksimiriippuma (helle- tai jääkuorma) 
 ja  vallitseva vedenkorkeus (merialueilla johdon kor-
keus ilmoitetaan vedenkorkeuden nollatason,  MW-tason 
mukaan) . Lisäksi tulee ottaa huomioon jännitevarat 
 ja  -lisät.  
2. Aina ennen ilmajohdon merialueelle rakentamista, 
tulee sähkölaitosten pyytää ao. merenkulkupiirin 
lausuntoa asiasta (piirijako esitetty liitteessä 9) 
 Piiri soveltaa lausunnossaan tätä suositusta.  
3. Ilmoitukset vesistöristeämän valmistumisesta ja 
sen alikulkukorkeudesta tulee tehdä ao. merenkulku- 
piirille ja merenkulkuhallituksen merikarttaosastol
-le. 
4. Vanhoja olemassa olevia johtoja pyritään korot-
tamaan merenkulkulaitoksen ja sähkölaitosten yhteis-
voimin liitteessä 6 esitetyn ohjelman mukaisesti.  
5. Olemassa olevien johtojen riippumaa tulisi voida 
hyödyntää kohdassa 4.5 esitetyllä tavalla. Tällä 
toimenpiteellä voitaisiin välttää useita korotuksia.  
6. Tielaitoksen tulisi uusia tie- ja vesirakennus-
hallituksen siltasuositus (1984) vastaamaan ilmajoh-
tojen alikulkukorkeussuositusten korkeustasoja. 
LI ITE LUETTELO  
LuTE 1 	Suomen tärkeimmät vesitiet, 1:3000000 
LuTE 2 Nerialueiden veneväyläohjelman 1989-97 hankkeet 
LIITE 3 	Suomen Sähkölaitosyhdistys ry: johtojen sijaintikor- 
keuden perustana olvat inastonkorkeudet ja vesistö
-risteämmien  merkintä 
LuTE 4 	Väylien ja venereittien alikulkukorkeutta rajoitta- 
vat ilmahjohdot ja sillat 
LuTE 5 	Väylien ylittävät johdot ja sillat sekä korotusta 
edellyttävät j ohdot  
a Itäinen Suomenlahti  
b Läntinen Suomenlahti  
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LuTE 9 	Merenkulkulaitoksen piirijako  
Kaikki rnerialueella olevat ilmajohdot ja sillat on taulukoitu erilli-
seen liitteeseen, jota voi tarvittaessa tilata merenkulkuhallituksen 
 julkaisumyynnistä. 
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LuTE 3 
Suomen Sähkólaitosyhdistys ry 
Johtojen sijaintikorkeuden perustana olevat 
masto:orkeudet ja vesistäristeämien merkintä 
Vesistön luokka 
1. merkitty väylä  
2. Alue tai reitti, 
jolla yleisesti 
esiintyy vesi- 
liikennettä  
3. Muu suuri vesi-
alue 
4. Pieni sisäjärvi 
 tms.  
5. Muu vesialue  
Sallittu 	 Merkintä 
mastonkorkeus 
NKH ilmoittaa 	MKH:n päätöksen mukaan 
(Suomen säädöskokoelma 71/81) 
	
12 Tfl 	 MKH:n päätöksen inukaisella 
inerkintätaululla  
7 m 	Suurjännitejohdot MKH:n  
päätöksen mukaisella mer-
kintätaululla. 
0,4 kV johdot ei yleensä 
merkintää. 
4 Tn 	 Suurjännitejohdot MKH:n van- 
han ohjeen mukaan (MKH 20/73). 
Jos vesistää ei todennäköisesti 
käytetä purj ehtirniseen, 
ei inerkintää. 
0,4 kV johdot ei yleensä 
merkintää 
2,5 m 	Ei yleensä merkintää.  
Mastonkorkeudet vastaavat tilannetta, jossa veden korkeus on suuri 
 (HW  tai MHW), johdon riippuma maksirnissaan (helle tai jääkuorma) ja
 johtimilla  on taulukon 2 mukainen etäisyys inastosta. Tarkempi selostus
 on  tekstissä.  
LuTE 4 
VAYLIEN JA VENEREITTIEN 
ALIKULKUKORKEUTTA RAJOITTAVAT 
ILMAJOHDOT JA SILLAT 
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